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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
An adult usually uses a different variety when s/he is talking with a child. This language is called 
Child Directed Speech and the purpose of this paper is to analyse the generalities and 
sociolinguistic and specific features of this language. For that, the different periods in the 
acquisition of a language are explained, as well as the most important opinions about language 
acquisition. Furthermore, the generalizations of the Child Language are defined so as to focus 
the attention in the own and specific features of the Basque Child Language, paying special 
attention to the sociolinguistic features. For that, a great variety of opinions from the Primary 
and Public School of Aoiz have been collected through questionnaires and observation. Finally, 
the principal aim of this paper is to figure out whether Basque Child Language is used or not in 
the Primary School of Aoiz.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Keywords: language acquisition; Child Language; sociolinguistic features; Situation in Aoiz;  
primary education. 
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El adulto varia su forma de hablar con el niño/niña,  mientras estos/ estas están inmersos en 
el proceso de la adquisición del lenguaje, ayudándose de diferentes características que 
engloban el llamado Lenguaje Infantil. Este trabajo recoge las generalidades, características 
específicas y sociolingüísticas del Lenguaje Infantil. En primer lugar, se han explicado  las 
diferentes etapas que el niño/niña pasa en el proceso de la adquisición del lenguaje, así como 
la recopilación de  los diferentes puntos de vista más destacados. Después, hemos querido 
esclarecer cuales son las generalidades del Lenguaje Infantil con la finalidad de acabar 
centrándonos únicamente en las características propias y especificas que tiene el Lenguaje 
Infantil en Euskera, mostrando especial atención en las características sociolingüísticas. Para 
ello, hemos recogido variedad de opiniones mediante encuestas y observaciones realizadas en 
la Escuela Infantil y Escuela pública de Aoiz, dado que el principal objetivo es recoger cual es la 
situación actual del Lenguaje Infantil en Euskera dentro del ámbito educativo, más 
concretamente, saber si realmente existe la transmisión de esta variedad del lenguaje por 
parte de los profesionales de Educación Infantil en Aoiz. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: adquisición del lenguaje; Lenguaje Infantil; características sociolingüísticas;  
Situación en Aoiz; Educación Infantil. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Helduak, haurrarekin hitz egiten duenean, bere hizkera moldatu egiten du ezaugarri berbal eta 
ez berbal batzuk erabiliz, hizkeraren moldaera honi Haur Hizkera deritzogu.  Lan honek, haurra 
bere hizkuntza jabekuntza prozesuan murgildurik dagoen bitartean pasatzen dituen aldi eta 
hizkuntzaren jabekuntza garapenerako kontuan hartzen diren teoria nagusienak biltzen ditu. 
Haur Hizkeraren orokortasunak, unibertsaltasunak eta euskarazko Haur Hizkeraren berezkoak 
diren ezaugarri eta berezitasunak azaltzen dira ere bai. Lan honen helburua Agoitzeko Haur 
Eskolan eta Eskolan ematen den Haur Hizkeraren erabilera eta hizkera moldaera honek duen 
prestigioa ikustea baita. Horretarako, behaketa eta inkesten bidez iritzi desberdinak jaso 
ditugu; Agoizko Haur Hezkuntzako D ereduko profesionalei bideratuak. Horrela, Haur 
Hizkeraren erabilera Hezkuntza alorrean ematen den edo ez, eta ematekotan nola ematen 
den ikusiko dugu. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Hitz gakoak: hizkuntza jabekuntza; Haur Hizkera; ezaugarri soziolinguistikoak; Agoizko egoera; 
Haur Hezkuntza. 
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